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Der Lern- und Kommunikationsort Bibliothek im Spannungsfeld 
unterschiedlicher Nutzerbedürfnisse am Beispiel der 
Universitätsbibliothek Erfurt
Lucia Hacker : "Lärmort” Bibliothek? Vortrag zum 17. Thüringer Bibliothekstag in Ilmenau
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Lucia Hacker : "Lärmort Bibliothek?"
Zonierung als Lösung? Aber wie?
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Zonierung als Lösung? Aber wie?
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• „Lärmaffine“ Materialien (Marmor etc.) …
Bibliotheks
-benutzer




• Vorlieben, Eigenheiten, 
Arbeitsweisen …
• Anordnung von Leseplätzen
• Wo – wie viele Kopierer
• Infotheken
• Verhalten der Mitarbeiter …
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Lucia Hacker : "Lärmort” Bibliothek?
Laufzeit: 
19. Januar bis 31. März 2011
Rücklauf: 
310 (zum Teil) und 200 vollständig 
ausgefüllte Bögen
Minifazit …
Im Ergebnis eine erstaunlich 






Lucia Hacker : "Lärmort” Bibliothek?
Online-Nutzerbefragung – Arbeitsatmosphäre
Thema „Lärm“
gar nicht kaum teils/teils stark sehr stark weiß nicht
3,1 26,3 38,7 22,2 9,8 (3)
n=194 Angaben in %
Relativ gleichmäßige Drittelung der Angaben!
Wie stark stört Sie der allgemeine Geräuschpegel beim Arbeiten? 
 
 
 An sieben Tagen bzw. in ca. 30 Beobachtungsstunden „freies“ Umherschweifen, 
Beobachten, Lauschen, Notieren und Skizzieren
 Weniger „Teilnehmend“, denn „Beobachtend“
 Nach den ersten Tagen systematischeres „Nachbeobachten“
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Lucia Hacker : "Lärmort Bibliothek?"
Fehlende Soziale Kontrolle durch Möblierung?
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• Stoßdämpfer in den 
Garderobeschränken, 
geräuschärmere Buchkörbe oder 
Beutel
• Schallschluckende Elemente über 
Ausleih- oder Infotheke
• Teppiche in den Laufbereichen
• Möblierung (Stehpulte, Sitzgruppen 
ect.)
• Bessere Schallisolierung von 
Türen/Räumen (Toilettenanlage, 
Gruppenräume)
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• Anordnung von Gruppentischen bzw. 
Arbeitstischen
• Anzahl und Aufstellung von Kopierern 
• Buchscanner statt Kopierer
• Anordnung der Semesterapparate
• Standortwahl der „vertiefenden“ 
Infotheke
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• Selbstregulierung fördern (Bsp. „Offener 
Bereich“)
• Natürliche Ruhe- und Geräuschzonen 
unterstützen
• Einladung statt Verbot
• Problem der „lärmenden Passanten“ 
und ihrer Laufwege: Ausbremsen!?
Lucia Hacker : "Lärmort” Bibliothek?
An welchen „Rädchen“ könnte man nun also drehen?
 
 
Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
Lucia Hacker : "Lärmort” Bibliothek?
lucia.hacker@googlemail.com
 
 
